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摘要 
 
随着科学技术的迅猛发展，信息化正从整体上引导和影响着世界经济社会
发展的进程，我国信息化水平也在不断地提高，各行业的信息化程度不断加深，
各高等院校的信息化也取得了比较显著的成就。纪检监察部门作为各高校的重
要部门，其信息化发展的水平也是高校信息化水平的重要部分。所以，如何积
极运用信息化手段服务纪检监察工作，是当前纪检监察工作适应现代化发展与
时俱进的必然要求，是纪检监察部门履行职能，推进科学发展的重要途径。因
此，纪检监察管理信息系统的开发符合当前社会需求。 
纪检监察管理信息系统依托快速发展的信息技术和计算机网络技术，旨在
改善依靠手工登记、人工交接、人工办理的工作现状，提高管理效率，减少相
关工作人员的工作量，逐步建设成一套高效、廉洁、公正、透明的电子政务系
统，从而使各部门的教职工和学生能够更有效地管理和监督的高校纪检监察工
作，减少腐败现象的发生。本文探讨了广西艺术学院纪检监察管理信息系统。
系统在甲骨文公司的 Java体系架构的基础上，采用 MVC三层项目开发技术架
构进行系统开发，在数据库选型上使用 SQL SERVER数据库系统。 
本文应用软件工程方法和信息化技术，设计与实现了纪检监察管理信息系
统，该系统包括基础信息管理、系统维护管理、廉政档案管理、宣传教育管理、
投诉举报管理等功能模块。 
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Abstract 
With the rapid development of science and technology, information technology 
is from whole to guide and influence the world economic and social development 
process, the information-based level of our country is increasing constantly, the 
informationization degree of each industry continues to deepen, the institutions of 
higher education has made significant achievements. 
The discipline inspection and supervision organs as an important department of 
colleges and universities, an important part of the informatization level of 
development are the university informatization level. Therefore, how to actively use 
the means of information service of discipline inspection and supervision work, is 
the inevitable requirement of the current discipline inspection and supervision work 
to adapt to the modern development of the times, is the discipline inspection organs 
to perform their functions, an important way to promote the scientific development. 
Therefore, the development of the system meet the current social demand. 
Information technology and the rapid development of the discipline inspection 
and supervision management information system based on the technology and 
computer networks, which aims to improve on the work status of manual registration, 
artificial transfer, artificial management, improve management efficiency, reduce the 
related staff workload, gradually building into a set of efficient, honest, fair and 
transparent e-government system, so that the various departments teachers and 
students can be more effective in the management and supervision of discipline 
inspection and supervision work, reduce the occurrence of the phenomenon of 
corruption. 
This dissertation discusses the discipline inspection and supervision 
management information system of Guangxi Arts Institute. System based on Java 
architecture of the Oracle Corp, using the technique of MVC three project 
development of system development, the use of SQL SERVER database in the 
database selection. 
In this dissertation, the application of the method of software engineering and 
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Abstract 
information technology, the discipline inspection and supervision management 
information system design and implementation, the system includes basic 
information management, system maintenance and management, independent 
records management, propaganda and education management, complaint report 
management module.  
 
Keywords: Discipline Inspection and Supervision;College; Mmanagement Information System; 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
2013年，党的十八大胜利召开,新一届领导核心高度重视反腐倡廉工作，同
时通过各种手段大力加强反腐倡廉工作，并取得了很大的成效，让普通民众感
受到了中央新领导集体反腐倡廉的决心、思路和工作力度，为纪检监察工作信
息化建设提供了坚实的政策保障。 
高校作为社会的一部分，同样存在着消极腐败现象。特别是近十年来，高
等教育在步入面向社会自主办学的改革之路后，高校消极腐败现象在数量上和
程度上、范围上呈现上升、扩大的趋势。腐败现象在高校虽属极少数，但社会
影响十分恶劣，对高校肩负的培养社会主义建设者和接班人、建设和传播社会
主义精神文明的重任产生极为不利的影响。高度重视高校腐败问题及其预防、
治理等问题研究，是高校党风廉政建设和反腐败斗争的重要课题和迫切任务。 
生产力发展水平的不断提高，计算机效能与时俱进，互联网应用发展无处
不在的走进我们的生活，计算机技术成为处理信息的主要手段。科学技术特别
是电子信息化、网络化技术的飞速发展，为高校信息化的发展带来了巨大的变
化。纪检监察部门作为高校的重要部门，其信息化程度对高校信息化的发展有
重要影响，加强纪检监察工作信息化是提高党风廉政建设和反腐败工作科技含
量以及实现纪检监察工作现代化的必然要求。所以，开发和设计一套符合当前
高校需求的纪检监察管理信息系统具有重大意义。 
首先，纪检监察管理信息系统的开发有利于提高纪检监察工作部门的工作
效率。当前，部门高校的纪检监察部门在日常工作中仍然以存在大量的文字手
工抄写、手工记录等重复性劳动，毫无规范性，且经常出现登记填报数据不一
致的差错，这种方式让工作人员花费大量精力记录信息，而无时间办理案件。
通过使用信息系统，减少手工操作工作，减少信息流转时间，在很大程度上提
高了工作效率。  
其次，纪检监察管理信息系统的开发有利于提高相关人员信息的安全性和
保密性。采用传统的举报信箱、举报电话等方式，最大的问题在于无法对举报
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人的信息进行保密，这样的方式让很多人在举报前有所顾忌，新的纪检监察管
理信息系统让举报人实现在线举报，而且采用了安全加密措施，保障人员的信
息安全。 
第三，纪检监察管理信息系统的开发有利于提高纪检监察部门对违法违纪
信息的预防性。在以往的手工模式下，由于信息流转速度较慢，信息存在滞后
性，导致很多违法违纪的信息无法有效预防，在事件发生之后，相关部门也无
法及时有效地做出反应，通过信息系统的使用，可以更好更快地对信息的趋势
进行分析和预测，实用的统计分析研究成果为纪检廉政工作决策提供支持，提
前对违法违纪行为进行干预。 
第四、纪检监察管理信息系统的开发有利于上级对下级纪检监察工作的过
程性监管。在以往的案件办理过程中，由于都是人工操作，信息无法有效共享，
上级对下级的信息办理情况根本无法有效掌握，信息的安排和进度跟踪大部分
都是停留在口头上，这样，上级就无法掌握工作进度和工作动态，通过使用信
息系统，就能实时对案件的动态进行跟踪，实现事项办理的过程性监管。  
1.2  研究现状 
纪检监察工作是高校的重要工作之一，纪检监察的信息化建设是高校信息
化建设工作的重要组成部分，具有长期性的特点，时时刻刻都会进行，同时涉
及到学校每个部门、每个人员的各个方面。所以，无论是国内还是国外的高校
都很重视纪检监察工作。 
北京大学从上个世纪九十年代中就开始建设校园网络, 并基于校园网络的
基础上建设自己的纪检监察投诉举报网络信息平台，实现纪检监察信息的在线
管理，后来，学校借助网络信息平台优势，以引进现代化网络平台建设为先导，
以光介质和数字传输为安保，使局域网与互联网有机结合，实现投诉举报、信
息互为传输和关联业务管理立体化。 
国内自从开始使用纪检监察管理信息系统到目前为止，已经经历了三个阶
段：第一个阶段的主体是基于单机和独立的业务系统，这种方式的系统基本是
信息无法共享和流转，只是完成信息的登记和基本的统计任务；第二个阶段的
主体是基于关系数据库，在 C/S 模式开发完成的，这种方式基于校园局域网的
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应用是可行的，但由于需要安装客户端，所以基本无法推广；第三个阶段主体
是基于 B/S模式开发完成的，这种模式符合当前网络和应用发展的需要。 
所以，要全面实现纪检监察管理的数字化网络化需求，让整个纪检监察管
理的工作更加高效稳定运行，解决纪检监察管理中信息保密性差、流转速度慢、
反馈缓慢等突出问题，建立基于网络的纪检监察信息管理系统是必不可少的。 
1.3  研究内容 
纪检监察管理信息系统首先通过进行详细的需求分析、然后进行系统的设
计和实现，最后实现系统。论文的研究内容包括： 
1、阐述高校纪检监察管理信息系统的研究背景和意义，分析当前国内外相
关系统的研究现状。 
2、对高校纪检监察管理信息系统开发中所使用的技术做了深入分析，为整
个系统的开发奠定技术基础。 
3、在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、数据流程、功能需求
和性能需求。 
4、描述高校纪检监察管理信息系统的系统设计原则、系统架构设计、系统
功能设计、数据库设计、系统性能设计和系统环境设计。 
5、描述系统实现方法，包括基础信息管理、系统维护管理、廉政档案管理、
宣传教育管理、投诉举报管理等功能模块。设计测试用例，并分析系统测试结
果。 
1.4  论文组织结构 
论文包括五章： 
第一章绪论，对纪检监察管理信息系统研究的背景和意义、现状和存在问
题，以及论文的研究内容，论文的组织结构作简单的介绍。 
第二章系统需求分析，对纪检监察管理信息系统的需求分析，包括系统功
能调查、业分分析以及功能分析。 
第三章系统设计，对纪检监察管理信息系统进行系统架构分析、功能设计
以及数据库设计。 
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第四章系统实现，实现纪检监察管理信息系统的主要功能，包括基础信息、
系统维护、廉政档案、宣传教育、投诉举报等功能模块。 
第五章总结与展望，总结全文，展望今后的研究工作。 
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